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Resumen 
 
Esta investigación tiene como objetivo dar cuenta de cuál es la percepción de la 
discriminación hacia los bolivianos por parte de los habitantes de la ciudad de La Plata. El 
proyecto propone abordar cuestiones relativas a las desigualdades sociales desde la 
mirada de los habitantes de la ciudad de La Plata. El análisis de los resultados obtenidos 
nos permitirá conocer si efectivamente existe discriminación para los entrevistados. Otros 
propósitos de la propuesta son: identificar percepciones sobre la comunidad boliviana 
acerca de sus trayectorias migrantes, delimitar características de las percepciones sobre 
la vestimenta, rasgos físicos, costumbres, niveles económicos y laborales, demostrar la 
relevancia de los medios de comunicación y redes sociales como reproductores de pre 
juicios, ideas negativas, creencias y atributos poco deseables en los bolivianos, identificar 
contradicciones en los discursos y explorar los vínculos entre bolivianos y argentinos. 
En base a estos objetivos planteados consideramos necesario hacer una breve reseña 
histórica acerca de las migraciones bolivianas hacia nuestro país, donde los factores 
destacados tienen que ver fundamentalmente con lo laboral. Por otra parte, a partir de la 
conceptualización tradicional de discriminación, se ha señalado la diferencia con la 
discriminación moderna, que se caracteriza por hacer su aparición de manera velada. 
Dicha discriminación, se conoce con el nombre de racismo simbólico (Borker, 1981). 
También consideramos relevante destacar la auto percepción de los migrantes bolivianos 
tomando como eje el libro de Sergio Caggiano (2005), del cual recuperamos el recorrido 
histórico que hace distinguiendo cuatro etapas en la migración boliviana en nuestro país. 
Las dos partes primeras anteriores a la década del ‘60, la tercera entre 1960 y 1970 y la 
cuarta a partir de 1970. Por otra parte, destacamos a la Universidad Nacional de La Plata 
(UNLP) como institución pionera en la atracción y recepción de los contingentes 
migrantes de diversos países latinoamericanos y como posible lugar de emergencia de 
organizaciones de diversas colectividades latinoamericanas. 
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La técnica a utilizar es una encuesta de tipo estructurada llamada Lickert complementada 
también con algunas preguntas de tipo abiertas. Privilegiamos las preguntas de tipo 
cerradas para facilitar la clasificación y lectura de los datos. Las preguntas de tipo 
abiertas complementan a las estructuradas y de esta manera podemos abordar todas las 
variables que de lo contrario nos hubiera resultado imposible. 
Hemos elegido este tema porque consideramos relevante concientizar que existe un 
problema social que, lamentablemente, no se lo visibiliza como lo es éste. Dentro del 
ámbito académico existen muchos antecedentes, materiales y bibliografía que tratan 
sobre la discriminación. Sin embargo, al pasar al plano de la cotidianeidad, muchas veces 
se ignora o pasa desapercibida. Consideramos que lo dicho anteriormente es producto de 
una naturalización. Esperamos que se vea reflejada también en las respuestas. 
En cuanto a la comunidad boliviana en específico, llamó mucho nuestra atención el papel 
que jugaron en el país por su capacidad, su productividad y su contribución en el ámbito 
socioeconómico de la Argentina. Como actuales habitantes de la ciudad de La Plata, 
mantenemos vínculos con ellos de forma permanente y somos conscientes de los 
estigmas que sufren. Todo esto nos condujo a formular el proyecto de investigación y 
siempre teniendo en cuenta las dificultades que se podrían presentar, entre ellas, el 
tamaño de la muestra (600 personas). Se buscó que el tamaño de la muestra sea 
representativo de la ciudad, tomando como eje los datos suministrados por la jefatura 
distrital del censo 2010. Este número elevado podría implicar la toma del instrumento en 
numerosos encuentros. Una posible solución sería compensarlo con más entrevistadores. 
Los entrevistadores no necesitarían una gran formación ya que las preguntas a realizar 
son estructuradas y esto sería a nuestro criterio una fortaleza. Otra fortaleza que pudimos 
encontrar es la facilidad de análisis de los datos gracias a la técnica de recolección que al 
ser estructurada y de tipo Lickert categoriza los resultados. 
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Abstract 
 
This research aims to give an account of the perception of discrimination against bolivians 
by the habitants of the city of La Plata. The project proposes to address issues related to 
social inequalities from the perspective of the habitants of the city of La Plata. The 
analysis of the results obtained will allow us to know if there is discrimination for the 
interviewees. 
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We chose this topic because we consider it relevant to raise awareness that there is a 
social problem that unfortunately does not make it visible like this. Within the academic 
field there are many materials and bibliography dealing with discrimination. However, 
when going to the plane of everyday life is often ignored or passed unnoticed. This we 
consider to be the product of a naturalization. We believe this will be reflected in the 
responses 
As for the Bolivian community in particular, it called our attention the role they played in 
Argentina for their capacity, productivity and contribution in the socio-economic field of 
Argentina. As current inhabitants of the city of La Plata, we maintain ties with them 
permanently and we are aware of the stigmas they suffer. 
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Notas 
 
(1) Este trabajo se realizó en coautoría de Santiago Lizondo, Johana Karle, Lucía 
Sisterna Pessolani y María Laura Franqui, en el marco de una Propuesta de investigación 
de la cursada de la Asignatura “Seminario de Psicología Experimental”, 2017. 
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